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La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo mediante el grado de peligro 
y vulnerabilidad del centro poblado San Sebastián de Quera, y así determinar las condiciones 
de dicha zona. Los instrumentos aplicados fueron la georeferenciación y encuestas a 
ciudadanos de la zona. El método utilizado para la determinación de riesgo es el Manual de 
estimación de riesgo establecido por INDECI en el año 2006, se utilizó este método debido a 
que tiene una aplicación más sencilla y eficiente. Entre los hallazgos, figura los tipos de peligro 
(deslizamiento/derrumbe, huayco, sismo, inundación, contaminación ambiental), peligro alto 
58% en deslizamientos/derrumbe y peligro bajo en huayco, sismo, inundación, contaminación 
ambiental. Por otro lado se obtuvo una vulnerabilidad total de 55%, hallando una 
vulnerabilidad alta; con los indicadores de peligro y vulnerabilidad se calculó el grado de riesgo 
en deslizamiento/derrumbe el cual es alto, y riesgo medio en los demás peligros.  
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